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Yhen I r e p o r t e d  e t  t h i s  t ime  l a s t  yeer ,  nodule - l ike  o 'c jects  
which P b e l i e v e  t o  b e  impact bombs had been found i n  biiddle 
d r d o v i c i r n  r o c k s  of s o t  hea st  e r n  V i  s cons in  end n o r t L e r n  Illi- 
n o i s .  I n  n o r t h e r n  I l l i n o i s ,  sock f r a g n e n t s  c o n t e i n i n g  o o l i t h -  
l i k e  sphe ru l e s ,  shic:  I b e l i e v e  t o  b e  s o i i C i f i e d  impact d r o p l e t s ,  
ar,c? numerous l a r g e  bzbble-_;,olesf hed been  found a t  t h e  same 
s t r a t i g r a p h i c  l e v e l .  Samples o f  d r i l l - c u t t i n g s  had been ob- 
t a i n e d  from t h e  I l l i w i s  Geolog ica l  Survey i n  t h e  hope t h a t  
s i x i l a r  s p h e r u l e r  may b e  r ecogn izab l e  i n  tnem. 
The spkeru le -bear ins  rock i s  desc r ibed  i n  an a r t i c l e  
r e c e n t l y  pub l i shed  i n  M e t e o r i t i c s .  A ( s e v e r ~ l - t i m e s - r e v i s e d )  
manuscript  on t b e  nodules  i s  n e ~ r i n g  c o m p l e t i ~ n  ~ n d   ill b e  
s u b a i t t e d  f o r  pu ' s l i c a t i on  +a t h e  J o u r n e l  3f  3eolo;y. There 
fies Deen no oppor tun i ty  f o r  vork on t t e  d r i l l - c u t t i r g s .  
Also i n  l a s t  y e a r ' s  r e p o r t ,  menti:?n ~ 2 s  mcie a f  t z e  cis- 
covery o f  bomb-type nodules  i n  Lower Ordovician rocks  of  
s o u t h e a s t e r n  Wi$conain, A t  t h a t  tirne they  were kr,own on ly  from 
txo qua r ry  exposures .  They h ~ v e  s i n c e  been fo-and, s t  t:e same 
s t r a t i g r a p h i c  l e v e l ,  i n  o t h e r  q u e r r i e s .  
During t h e  pps t  yea r ,  bomb-type nodules  zssocistec_! w i t 3  
d rop le t - type  s p k e r u l e s  have Seen f o ~ - n d  i n  La;vcr Ordov ick  n 
r o c k s  of  c e n t r ~ l  P e n n s y l v ~ n i a .  Drople t - type spf ie ra les  Lave 
'seen found t o  b e  e s s o c i a t e a  w i t h  t k e  boaib-type n o s u l e s  
p r e v i o u s l y  d i s cove red  i n  Lower end a idc i le  Ordavic i sn  r o c k s  
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0 f sout  i-iea s t  e rn  q i ~ c o n s i n e  S ~ h e r u l e - o e a r i n g  rock con ta in ing  
l a r g e  bubSle h o l e s  has Seen four,d i n  Lower Ordovician rocks  
o f  sou thwes te rn  Wisconsin, Thin-sect ion and o t k e r  l z ' c o r ~ t o r y  
work on s ~ m p l e s  from t h e s e  f i c d s  i s  j u s t  s e t t i n g  under Fay, 
I n  my op in ion ,  t h e  d i s c o v e r i e s  no t ed  above s u f f i c e  t o  show 
t h a t  irnpact e j e c t a  a r e  widespread ir! marine  sediments  of  
Ordovician age znd ? r e  l i k e l y  t o  be wide- 
sprezd  ~ l s o  i n  m ~ r i n e  s e d i  a e n t s  of o t h e r  sges .  Ucfortu.nateJy 
t h e r e  i s  l i t t l e  i n d i c a t i o n  so f e r  t h a t  t hey  have been 
accep ted  e s  v a l i d  by t h e  concerned s c i e n t i f i c  coamunity, Th i s  
i s  ev iden t  Yrom t k e  n e g a t i v e  reviews my manuscr ipts  have g e n e r a l l y  
rece ived-  when submi t ted  f o r  pub lxca t ion ,  and, rnore r e c e n t l y ,  
by t h e  d i s c o n t i n ~ e t l o n  o f  funding by NASA. The o n l y  way t o  
c o r r e c t  t h i s  s i t u e t i o n ,  a s  I s e e  i t ,  i s  t o  keep on working 
w i t h  o r  x i t h o u t  f~m.cing znd t o  r e ~ o r t  e t  meet ings  and p u b l i s h  
i n  j o u r n a l s   henev ever p o s s i b i e .  
